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Cappella-Museo della Madonna del Parto 
di Piero della Francesca, Monterchi
nome progetto/project name Cappella-Museo della 
Madonna del Parto di Piero della Francesca
Chapel and Museum of the Madonna del Parto 




data di progetto/design date 2000-2010
luogo/place Monterchi (AR)
foto/photos Mauro Davoli 
L’obiettivo del progetto consiste nel ricercare una ragionevole soluzione alla 
coincidente necessità di garantire una efficace e meditata fruizione museale 
alla Madonna del Parto di Piero della Francesca e contemporaneamente di 
preservarne e rendere nuovamente possibile il culto cui l’immagine è oggetto 
da secoli. La necessaria convivenza di queste funzioni richiede all’opera di 
riassumere in sé, senza gridare, quella percentuale di sacralità che peraltro 
ogni buona architettura dovrebbe possedere e che comincia a manifestarsi, 
se esiste, nella propria capacità di cogliere il senso, l’identità, del paesaggio 
in cui deve nascere.
Un tema è costituito dal contesto in cui l’immagine è stata concepita da 
Piero e in cui la devozione, civile o religiosa, è maturata. 
Si tratta di un unicum che dal dipinto si trasferisce al paesaggio e viceversa 
in cui la storia stessa dell’opera da esporre e le vicende, reali o di tradizione 
finiscono per coincidere. Dal paesaggio il grande quadrato della loggia è 
alla base del rettangolo aureo che definisce le quote dello spazio interno. Il 
sacello ospitante la Madonna si intravede all’interno del volume maggiore. 
L’intradosso del solaio di copertura e il pavimento della cripta posta al 
seminterrato ne costituiscono il limite superiore ed inferiore. 
Anche all’esterno lo spazio è replicato secondo una sequenza di tre quadrati 
in forma di percorso tra il paese e il paesaggio, definita da una gradinata che 
collega la quota della strada alla quota dei campi.
The project's purpose is to find a reasonable solution to the coincidence need 
to ensure an effective and well-considered museum use to the Madonna del 
Parto by Piero della Francesca and simultaneously to preserve and allow 
once again to worship the image as it has been for centuries. 
The necessary co-existence of these functions requires the project to 
summarize in itself, without screaming, that level of sacredness, that however 
all good architecture should possess, and that begins with the ability to grasp 
the meaning, the identity, of the landscape in which it lies. 
One issue is the context in which the image was painted by Piero and where 
devotion, civil or religious, has matured. 
This is an unicuum that from the painting transferred to landscape and vice 
versa in which the history of the work to be exhibited and the stories, real or 
traditional, overlap. 
From the landscape the great square of the lodge is the unit of measurement 
of the golden rectangle that defines the level of the interior space. The shrine 
hosting the Madonna can be glimpsed within the larger volume. The inner 
surface of the roof slab and the floor of the crypt in the basement are the 
upper and lower limits. 
Even outside the space is replicated by a sequence of three squares in the 
form of a path between the village and the landscape, defined by a stairway 
connecting the street level to the level of the fields. 
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